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El siguiente trabajo se presenta un análisis que tiene como título: La relación en el 
jingle del spot publicitario Yopi mix y la recordación del mensaje en los padres 20 - 
35 Años, Colegio “San Lucas”, Callao.  
Para el cual se ha planteado un modelo cuantitativo basado por diversas fuentes 
como libros, artículos, revistas y libros virtuales; encuestas realizadas a una  
población de 300 padres de familias.  Además especialistas de publicidad que 
describe cómo utilizar la función del jingle como una herramienta.  
En la primera parte se desglosa la realidad problemática, los antecedentes, la teoría 
el problema justificación del estudio hipótesis y el objetivo. Por lo que se busca 
encontrar la eficacia que existe el jingle como recurso del spot publicitario en la 
recordación del mensaje. Cuyos conceptos de las variables detallan a profundidad. 
El tipo de investigación es básico, nivel correlacional, diseño no experimental y 
transversal, método deductivo. 
Finalmente señalo cuales son las conclusiones más destacados y afirmado según 
los datos estadísticos obtenidos en el proceso de la investigación.  
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The ratio in the spot advertising jingle Yopi mix and message recall the parents 20-
35 Years, College "San Lucas" Callao: The following paper presents an analysis 
whose title is presented. 
For which it has raised a quantitative model based on various sources such as 
books, articles, magazines and e-books; surveys of a population of 300 parents of 
families. Besides advertising specialists that describes how to use the jingle as a 
tool. 
In the first part the problematic reality, history, theory breaks down the problem 
justification and objective study hypothesis. As researchers seek effective there as 
a resource jingle advertising spot in the message recall. Whose concepts of 
variables detailed depth. 
The research is basic level correlational, not experimental and cross-sectional 
design, deductive method. 
Finally I point out what are the most important conclusions and affirmed according 
to statistical data obtained in the research process. 
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